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The Commission has just Laid before the CounciI a recommendation setting
forth the generat pi'incipLes of a policy on the recovery and reuse of
waste paper and board. It  aLso g'ives suggestions as to what action should
be taken at nationaL, regionaL and LocaL LeveL.
1 .  Re coqme.n4.ed .qcj i o.rl
The Commission proposes that the Member States shoul.d impLement poLicies designed
to:
- encourage the use of recycLed - and recycLabLe - paper and board, especiaILy
in the nationaL administrations,  pubLic and nationaL civiL service bodies
which can set an exampLe;
- encourage,  where feasibLe, the use of recycLed paper and board containing  a
high percentage of mixed waste paper;
-  re-exam.ine, in the Iight of recent technoLogicaL  advances, the existing
specifications for pap"r products which restrict, for reasons other than
f itting a product folits  task, the use of recycled paper;
-  impLement programmes of consumer and manufacturer education to promote paper
and board products made from recycLed fibres;
- deve[op and promote uses for waste paper other than as raw materia[ for the
manufacture of paper and board.
2.  Reasons for a poLicv on the reuse-pf. wastF paper
The recovery and Feuse of waste paper is a fundamentaL objective of the
Communitiesr  anti-waste poIi cY.
Waste paper constitutes a significant percentage of urban waste. It  is
therefore usefuL to recover it  for the manufacture of certain paper and board
products,  especiaLLy as the use of recycLed fibres consume tess energy and is
Less polLuting than the use of virgin raw materiaLs'
-----?-
'com(80)z37  'l 'z.
From the economic point of view, acr:ording to the cuLcuLation made tn 1976
by CEPAC (the European Confederation of the PuLp, Paper and Board Industn!,)
the EEC deficit jn fibrous raw materiaLs in the paper sector (paper, puLpr
wood and waste paper) was 16 miLLion tonnes of paper equ'ivaLent  whereas
consumption of paper and board had reached about 30 miILion tonnes.
The quantity of waste paper which is theoreticaIty recoverabte within the
EEC amounts to around ?5 niLLion tonnes per year. 0f this only about
10 miLLion tonnes are recovered at pnesent, as roughly 15 miLtion tonnes
are sti LL being d'isposed of as h/aste, mainly in househoLd r-ef use, The
European  economy is therefore Losingt the raw materiaL value of these
15 miLLjon tonnes; assuming disposerl costs of around 30 EUA per tonne of
househotd  nefuse, the'ir disposaI is cost'ing the economy more than 450 miLLjon  EUA
pen year.
The Communityrs  dependence on externraL sources and the uncertainLy of suppIies
fnom non-memben countries make it  aLt the more ungent for the EEC to develop
its own resources policy to the fuLLest extent possibLe since funther deveLop-
ment of the EECfs wood pulp suppLy wiLl mereLy enabLe the future puLp deficit
to be kept at 'its present Levet.
An EEC own resources poLicy in this fieLd shouLd therefore be based on wood
pul-p g|'  waste paper.
3.  The po[icies beinq pursued in the Member States
Member States have not found a finaL so[utjon to the problem of the reuse
of waste paper and board. There js no LegaL obligation in any of the nine
countries to reuse waste paper.
In BeLgium, Luxembourg, ItaLy and the Fedenat RepubLic of Germ'ani recommendations
on using more recycLed paper and board in public services exist, particular[y
in BeLgium. In the Federal RepubLic of Germany the question has arisen of
nevising current specifications to enabLe as many recycLed products as possibte
to be used.
In Luxembourg c'iviL service bodjes are recommended to use recycLed paper for
reproduction and copy'in9; in Denmarl< nationaL administnations are requested
to use recycled paper as far as possibLe; no measures have been taken in
IreLand or the Nethertands.  In the lJnited Kingdom the authority responsjbLe
for buying paper and board for the Cr:ntraL Government gives a "preference, to
products with a recycled content and the authoritiesrtechnicaL staff work
together with the paper industry to rJeveLop specifications in favour of
recycted fibres,
It  is France which has deve[oped an iective poIicy on this issue.
In 1978, f on exampLe, the foL Lowing rneasures hrere taken:
-  increase in funds to promote waste paper recycLing;
- greater de-inking ptant capacity;
- devetopment of outLets for recyc[ecl paper by means of requests to pubL'ic
undertakings to make priority use of recycted paper and by means of agreements
with industry to determine the externt to which recycLed fibres can be used.
Since 1978 the 0fficiaI JournaI of tl're French Government  has been printed on
recyc Led paper.
IncidentaLLy,35% of the totaL amount of paper consumed by the Commission
departments has been recycLed.
The second report on the State of the Environment which the Commission
pubL'ished in 1979 was pninted on r ecy'cted paper.KOMMISSIONEN  FOR DE
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La r6utiLisation des vieux papiers (1)
La Commission vient
pes g6n6raux drune
papiers et cartons'
nationaL,  169ionaI
de proposer au ConseiL une recommandation  qui 6nonce Les princi-
poLitique visant La 16cup6ration et La r6utiLisation des vieux
EtL" srggAre 6gaLement Les actions b entreprendre  au niveau
et IocaL.
1. Les actions recommand6es
papier recycL6;
- A mettne en oeuvre des
afin de promouvoir Ies
de fibres recyc[6es;
- a d6ve[opper et i  Promouvoir
tion comme matidre Premidre
La Commission propose que Les Etats membres mettent en oeuvre des poIitiques visant
notamment:
- i  favoriser LtutiLisation de papier et carton recycLds - et recycIabtes - notaninent
dans Ies administrations nationaIes,  organ'ismes pubLics et services pubLics nationaux
qui peuvent donner IrexemPLe;
- A encourager autant que possib[e LtutiLisation de papier et carton recyc[6s contenant
un pourcentage 6Lev6 de vieux papiers mEL€s;
- A r6examiner, compte tenu des derniers progr,is de La technoLogie, Ies sp6cifications
actueLtes reLatives aux produits ir base de pafiier qui, pour des raisons autres que
Itad6quation drun produii A son usage, iouent au d6triment de Lrutitisation  de
programmes dr6ducation  des consommateurs et des fabricants
produits i  base de papier et de carton fabriques i  partir
des util.isations du vieux papier autres que son utiIisa-
entrant dans La fabrication:du papier et du carton'
2. Pourquoi une poL]tiq9e dg.reuliIis.atio? des vieux papiers
Lar6cuo6rationetLar6utiLisationdesvieuxpapi:G.iffiitueunobjectiffondamentaL
de Ia pol"itique communautaire de Iutte contre tes d6chets.
Les vieux papiers rep16sentent un pourcentage eLev6 des d6chets urbains'
Il. est donc utiLe de Les r6cup".f.'por. fabliquer certains produits A base de papier
.i  J. carton, drautant pLus que LtuiiLisation de fibres  recycL6es  demande moins
dr6nergie et."rrLt"  moins poItuante'par rapport A LtutiLisation de mati6res premi6res
vierges.
(1) CoM (80)237-2-
Au point de vue 6conomique,  draprds [e GaLcul. fait  en 1976 par  CEPAC (Conf6-
d6ration europ6enne de Irindustrie de p6tes, papiers et r:artons) te deficit de
Ia CEE en matidres premidres fibreuses dans Le secteur papetier (papier, p6tes-i-
papdr!r, bois, vieux papiers) srest eLev6 A 16 miLIions de tonnes de "6quivaLent
papier;', aLors que La consommation  de papier et de carton avait atteint  30 miILions
de tonnes environ.
La quantit6 annueLLe de vieux pap'iers theoriquement 16cuo6rabIe dans Ia CEF sr6lAvent a
pr"=i d" 25 miLLions de tonnes. A Irheure actueLLe, seuIement 10 m'iLIions de tonnes
envjron sont effectivement  16cup6r6es, prds de 15 miLIiorrs de tonnes 6tant encore
etinrin6es comme dechets, principaIement sous forme drordures m6nagdres- Lr6conomie
eurgp6enne  perd par cons6quent La vaLeur que ces 15 miILions de tonnes repr6sentent
comme matidres premidres;A raison drun coOt dr6Limination de 30 UCE par tonne environ
pour,Les ordures m6nagdres, Leur 6Limination  co0te A tr6conomie pIus de 450 miILions
drUCE par an.
En raison de La dependance de La Communaut6 vis-A-vis de Lrext6rieur et de Lrincertitude
qui pdse sur Itapprovvisionnement en provenance  des pays tiers, il  est  69aLement
urgent pour La CEE de pratiquer Le pLus Largement possibte une poLitique de deveLop-
pement de ses ressources propres, car Ltaccioissement des quantites de bois A pSte
procluites dans la CFE ne permettrarh  Lraven'ir, Que de maintenrir Le d6f icit  en p6te d
son niveau actueL.
Une politique visant au d6veIoppement des ressources propres i  Ia CEE dans ce domaine
devrait par ccns6quent srappuyer sur Le bois A pSte et sur Les vieux papiers'
3. L.es potitiques nationaIes  actuel LSs en La matiAre
Les Etats membres ntont pas apport6 une sotution d6finitive au probldme de La
r6utiIisat.ion des vieux papiers et cartons. Dans aucun des Neufs pays il  nrexiste
d'obrIigat'ion L69ale de 16uti tiser Ies vieux papiers.
En BeLgique, au Luxembourg, en ItaLie, en R6pubL'ique  F6deraLe drAIeLmagne  on
.".orrlnd" itrtiLiser  davantage Les papiers et cartons recycl6s, dans Les services
publics et notarnment en BeLgique. fn R6pubIique  Fed6ra[e drAtLemagne  on se pose
Le p,robLdme  de La 16vision des speuifications actuettes pour permettre LrutiLisation
de La pLus grande quantit6 des pnoduits recycL6's.
Au L.uxembor.g, ItutiLisation de pap'ier necycL6 a 6te recommand6 aux services pubtics
pour,reproduition et photocopie; au Danemarkron invite Ies administnations  nationaIes
a utiLiser tes papiers recycL6s autant que possibLe; en lrLande et au-.Pays-Bas,  aucune
mesure n'a 6t6 prise. Au Royaurne-Uni  on souligne une "pr6f6rence!'de  [a part
Au--iieivice charge Je Ltachai de papier et de canton par [e gouvernement centraL, pour
tes produits contenant un pourcerttage de fibnes recycl6s et oni remarque une coLLabo-
raticn entre Ies services techniques pubLics et Lrindustrie  papetidre pour etabLir
des sp6cifications avantageuses.
Crest La France qui a men6 une poLitique active 5 ce sujet.
On peut rappeLer notamment qu,ren 1978 6nt 6te entreprises des actions;
- augmentation des montants consac16s A ta promotion du recycLage des vieux papiers;
- aciroissement de La capac'it€' des instaIlations de d6sencrage;
- d6veIoppement des d6bouch6s pour Le papier recyc16 par trinvitation au secteur
purbLic 
'd 
uti Liser en prioritd des produits recycL6s et par une s6rie draccords
a!,ec Ies branches professionnettes  pour fixer des taux drutiLisation des fibres de
rdcuo6ration.
A perrti r de 1978, te JournaL OfficieL franga'is est imprin6 sun du papier recycL6.
Par aiIteurs, [e papier recycL6 couvre drores et dejie 351l de [a consommation  tota[e de
papier des services de Ia Commission.
Le deuxi6me rappoft sur Iretat de Ltenvironnement  que La Commission a pubti6 en 1979
est jmprim6 sur papier recyc[6.